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新兴市场经济国家法定存款准备金制度比较




比较了 16 个新兴市场经济国家的法定存款准备金制度 ,并在此基础上提出了改革我国法定存款准备金制度
的若干建议。作者认为我国应尽快降低法定存款准备率 ;应实行有差别的法定存款准备率 ;应逐渐削弱其货
币控制和流动管理功能 ,强化其缓冲器功能 ;计算期和持有期的长短应以 1 个月为宜 ,且应采取滞后型 ,应允
































缓冲器 流动性管理 货币控制 收入
印　　度 √ √ √
印　　尼 √ √ √
韩　　国 √ √ √
马来西亚 √ √ √





墨 西 哥 √ √
秘　　鲁 √ √ √
以 色 列 √
波　　兰 √ √
俄 罗 斯 √ √
沙特阿拉伯 √ √ √
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备率普遍高于工业化国家 ,如表 2 所示 :
表 2 　新兴市场经济国家法定存款准备金制度的主要特征
准备金范围 ( %) 调整频率1 是否允许平均 计算期 持有期 持有期比计算期的滞后情况
印　　度 3～11 经常 是 2 周 2 周 2 周
印　　尼 3～5
印尼盾存款 2 次 ,
外币存款 3 次
是 1 周 1 周 2 周
韩　　国 1～5 4 次 是 半个月 2 周 7 天
马来西亚 4 8 次 是 2 周 2 周 1 个月
新 加 坡 3 1 次 否 2 周 2 周 2 周
泰　　国 6 1 次 是 半个月 2 周 2 周
巴　　西 15～75 很频繁 是 1 天 1 周 1 周
智　　利 316～9 0 是 1 个月 1 个月 无
哥伦比亚 5～21 很频繁 是 14 天 14 天 2 天
墨 西 哥 0 不经常 是 28 天 28 天 无
秘　　鲁 7 1 次 是 1 个月 1 个月 无
以 色 列 0～6 频繁2 是 1 个月 1 个月 无
波　　兰 5～20 10 次 是 1 个月 1 个月 1 个月
俄 罗 斯 8～11 很频繁 否 1 个月 1 个月 1 个月
沙特阿拉伯 2～7 0 否 1 天 1 个月 2 周
南　　非 2～3 5 次 是 1 个月 1 个月 15 个工作日
备忘项 :
工业化国家






注 :11 从 1990～1998 年。
21 以色列频繁调整的原因是逐步把法定存款准备率从 1987 年的平均 63 %降低到 1998 年中的平均 4 %的水平 ,调整完成后就不再频繁调整了。
　　印度过去一直把法定存款准备率作为货币政策的首








率来进行流动性管理。特别是 80 年代以来 ,由于经常项
目存在大量盈余 ,为了吸纳由此引起的过多的流动性 ,韩
国银行把法定存款准备率从 1986 年的平均 415 %提高到
1990 年的平均 1014 %。然而近年来 ,韩国银行已充分认
识到频繁调整法定存款准备率以及过高的法定存款准备
率的弊病 ,于 1996 年 4 月～1997 年 2 月分三步把法定存










率的水平也很高。到 1998 年 ,银行活期、定期和储蓄存
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秘鲁规定最低法定存款准备率不得高于 9 % ,但中
央银行可以规定额外的准备金要求。目前 ,秘鲁的最低
法定存款准备率为 7 % ,此外 ,外币存款还要交纳 45 %的
额外准备金。




沙特阿拉伯的法定存款准备率自 1980 年 2 月以来
从未调整过 ,其活期存款准备率为 7 % ,储蓄存款和定期
存款为 2 %。
南非的法定存款准备率在 90 年代共进行了 5 次调
整 ,但总水平均未超过 4 %。目前其法定准备率为全部
负债的 2 % ,外加短期债务的 1 %。
(三) 计算期和持有期比较
计算期是指用以计算应缴的法定存款准备金的期
间。在新兴市场经济国家中 ,计算期最长为 1 个月 ,包括
智利、秘鲁、以色列、波兰、俄罗斯和南非 ,墨西哥为 28
天 ,其次为 2 周或半个月 ,包括印度、韩国、马来西亚、新
加坡、泰国和哥伦比亚 ,再其次为 1 周 ,包括印尼 ,最短的
为 1 天 ,包括巴西和沙特阿拉伯。
持有期是指金融机构必须按计算期的计算结果保存
法定准备金的期间。持有期最长的为 1 个月或 28 天 ,包
括智利、墨西哥、秘鲁、以色列、波兰、俄罗斯、沙特阿拉伯
和南非 ,其次为 2 周 ,包括印度、韩国、马来西亚、新加坡、




出 ,计算期和持有期之间存在如下三种可能的关系 : (1)
持有期资金滞后于计算期 ,如印度 (迟 2 周) 、印尼 (迟 2
周) 、韩国 (迟 7 天) 、马来西亚 (迟 1 个月) 、新加坡 (迟 2
周) 、泰国 (迟 2 周) 、巴西 (迟 1 周) 、波兰 (迟 1 个月) 、俄
罗斯 (迟 1 个月) 、沙特阿拉伯 (迟 2 周) 、南非 (迟 15 个工
作日) ; (2) 持有期部分滞后于计算期 ,如哥伦比亚 (迟 2
















在上述 16 个新兴市场经济国家中 ,只有新加坡、俄
罗斯和沙特阿拉伯三个国家不允许平均 ,其余国家允许






在上述 16 个新兴市场经济国家中 ,只有巴西允许结




35 %、泰国为 25 %、巴西为 15 %、波兰为 10 %。
印度、印尼、马来西亚、新加坡、墨西哥和沙特阿拉伯
等 6 个国家则不允许银行的窑藏现金作为法定存款准备











付利息。其中印度按 4 %付息 ;巴西活期存款的法定准
备金不付息 ,定期存款的法定准备金按再贴现率付息 ,储
蓄存款则按基金利率付息 ;秘鲁只对外币存款的法定准
备金按LIBOR —11375 %付息 (见表 3) 。
(九) 是否罚息比较
在上述 16 个新兴市场经济国家中 ,只有南非不对未
缴足的法定准备金收取罚息 ,其余 15 个国家均收取罚息
(见表 3) ,其具体规定如下 :
印度 :对于少量的不足部分 ,由印度储备银行收取不
●　国际金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
① 正是由于这个原因 ,美国从 1998 年起 ,法定存款准备金的持有
期由几乎与计算期重叠 (迟 2 天)变为完全滞后。
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表 3 　新兴市场经济国家法定存款准备金制度的其他特征
是否允许结转 窖藏现金可否作为法定准备金 可否用于清算 是否付息 是否罚息 是否征收附加准备金
印　　度 否 否 是 是 是 是
印　　尼 否 否 是 否 是 否
韩　　国 否 是 否 是 是
马来西亚 否 否 否 是
新 加 坡 否 否 是 否 是 否
泰　　国 否 是 是 否 是 否
巴　　西 多余的可结转 是 是 是 是 是
智　　利 否 是 否 是 是
哥伦比亚 否 是 否 是 是
墨 西 哥 否 否 是 否 是 否
秘　　鲁 否 是 是 是 是
以 色 列 否 是 否 是 否
波　　兰 否 是 是 否 是
俄 罗 斯 是 否 否 是 否
沙特阿拉伯 否 否 否 否 是 否
南　　非 否 是 否 否 否
足部分利息的 25 %的罚息 ;对于大量的不足部分 ,则收
取银行同业拆借利率加 3 %的罚息。
印尼 :对于印尼盾不足的部分 ,每天收取 011 %的罚
息 ;对于外币不足部分 ,每天收取 0104 %的罚息。
巴西 :按再贴现率 + 18 %罚息。
智利 :按市场利率乘以 115 倍收取罚息。
哥伦比亚 :对不足部分按每天 1 %收取罚息。
墨西哥 :按市场利率的 2 倍收取罚息。
秘鲁 :按市场平均利率的 115 倍收取罚息。
以色列 :为弥补准备金不足而向中央银行再贷款的
利率为 48 %。









扩张时征收 100 %以内的附加准备金 ; 智利和秘鲁对外




准备率目前为 8 % ,远高于工业化国家的水平 ,也远高于
新兴市场经济国家的水平 ,这种状况对提高我国金融机














[1 ] 　郑振龙 1 工业化国家法定存款准备金制度比较[J ]1 国际
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